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合 雑　誌 の 用　語　　　一現代諮の語魏調査一
学年．の読み書き能
治初期の薪聞の用脚方言の記述的研学年の読み書き旧しことばの：文型　　　一対議資料による研究一一
　合 雑　　誌 　の 用




















































































国立国語研究所年報　秀英til版刊?????? ? ? ? ?昭　和　24　年　度　　　　贔切れ
籍口和25年度　　　　　，ノ
昭和26年度　　160円
昭和27年度　　160円
昭和28年度：　240円
昭和29年度　　　200円
昭和30年度　200円
昭和31年度　　220円
昭　和　32　年　度　　　　　200Fヨ
昭和33年度　　220円
?????昭和ぎ4年度
昭和35年度
紹和36年度
昭和37年度
昭和38年度
昭和39年度
昭和4e年度
昭和41年度
昭和42年度
220円
350円
160円
220円
250円
250円
250円
300円
300円
国語年鑑秀英出版刊??????????????? 450円
600円
450円
480円
480円
品切れ
55G円
800円
??????????????? 晶切れ
950円
980円
1，100円
ユ，100円
1，100円
1，200円
1，50G円
高校生と新聞融號謝繧嬬
静と・ス・…ケーシ・ソ晶藩購蓄嬬
秀英出版刊　　　280円
金沢書店刊　　品切れ
STUDIES　ON　THE　VOCABULARY
　　　OF　MODERN　NEWSPAPERS
　　　　　　　　　（Volume　1）
　　GENERAL　DESCRIPTIONS　AND
VOCABULARY　FREgUENCY　TABLES
CONTENTS
　　　　　　　　　　　　　GENERAL　DESCRIPTION
PURPOSE　AND　OUTLINE－Three　newspapers　ASAHI－SINBUN，　MAINITI－
　　SINBUN　and　YOMIURI－SINBUN　were　chosen　as　the　universe　of　this
　　．survey．　The　sample　of　3　million　words　was　drawn　from　the　universe
　　of　160，000，000　words．
DEFINITIONS　OF　THE　COUNTING　UNITS　（a－units　i．　e．　word　and　P－unit
　　i．　e．　morphem），　AND　THE　STRATA　BY　CLASSES　OF　NEWSPAPERS’
　　ARTICLES．
　　　　　　　　　　VOCABULARY　FREgUENCY　TABLES
NOTE　ON　THE　FOLLOWING　TABLES40me　explanations　on　the　nature
　　　and　the　structure　of　the　following　tables，　and　how　to　consult　them．
TABLE　1．　13，000　MOST　FREQUENT　MORPHEMS　（P－unit）　IN　THEIR　GO－
　　　ZYUON　ORDER　（the　Japanese　alphabetical　order），　with　frequencies．
　　　Lexical　and　gramrnatical　informations　are　appended　for　every　word．
TABLE　2．　13，000　MOST　FREgUENT　MORPHEMS　（i3－unit）　ACCORDING　To
　　　THEIR　FREgUENCIES，　with　lexica1　and　grammatical　informations　for
　　　every　word．
’rABLE　3．　11，000　MOST　FREgUENT　WORDS　（a－unit）　IN　THEIR　GOZYUON
　　　ORDER，　with　frequencies．
TABLE　4．　11，000　MOST　FREQUENT　wORDS　（a－unit）　ACCORDING　To
　　THEIR　FREgUENCIES．　Frequencies　in　the　whole　range　and　every
　　　straturn　divided　by　class　of　newspapers’　articles　are　shown　together．
TABLE　5．　・，　FREgUENCY　TABLES　OF　WORDS　（a－unit）　IN　STRATA　BY
　　　CLASSED　OF　NEWSPAPERS，　ARTICLES．
THE　NATIONAL　LANGUAGE
　　RESEARCH　INSTITUTE
　　　　　　　　TOKYO
　　　　　　　　　　1970
